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Air nenpmyai pelM ,as smgal pentnrs dalm kehidupm malhluk hidup.
An disunakan unluli tebutuhm d.n€stik, ind6tri, perranian dan sebasainya.
Dalm ljnd&g-Undmg Dasd 1945 p$al 3l ayat 3 n€nyakkan bahq4 air
merupale kekaym alm yma dikusai oleb nesm dd diperemalm sebesd
besmta mllk kenalnuran nkyat. shin83a air pedD dili.dMei agd terus
bema.fdt basi hidup dan kehidupr, sutober daya ai. neliputi laut, dmu dln
suneai. Sungli nlerupakm alird air lawar dari sufrber alatoilh di daraun menuju
mum, dmau, laut. smudm alau sebaJ:ian sunJ:li lain ymr lcbih bestr.
Suncai yde nemiliki Dullitunssi hans neniliki slandar kualild tene.tu unn*
lellp dijaga ssuai dengb pmntukamya. Sbndar kualitas tesebut n€liputi
paffeter ybg drdapkd oleh penerinbn yaitu pdlmeter fisik dm kinia.
Pcnahd-pedalum y c bijalsma nutlal diperhiMgkan yee tidd haya
untuk kepenrinsd sset Genedsi sekaEng). tet pi hms be aMsm nsa
depan. Sd nri kualitB sungai sdeal nenurun akibat penbumsm linbair cair
dan pddlGn dan allivila ruman hgg4 induslri, insftusi, pel1oid db
penkMe. Pemdabnm ini merupakan pemsabnd be$ ymg hatr segera di
salan satu smbft daya an di Sumatera Btrar adalan smgai Bardg A6u. Bahg
A6u merupake s,l,h saru smgai ymg cukuD besar yos beFda di sbelah bmr
ddi buki banse di wilaya! dacran tinekal I Sumaled Bant. MenurulErc a
Pemerintan Daemn Kora Padans, kaMan num Bahg Arau atd dijadikm
kam wist! air. sehingga lErlu dillkukar sustu penAelol@ kualilas an 
'dgbaik asar sunJ:li daDal berfungsi ssuai denean perunlukamya.
l)i sekiIlr Bitang ArrL rcrdrFr emt,r,.du{ri krel drn saiL i.dlrti mi'rydk
sn$il ldg cukup bcs.r dimonri irnirsti r. rl nrenrpikan iodLrni lcrbanrak di
sclirar uatans mu y.iludi aaerah Lubuk Begalune. Banuaran dan CunD Lawas.
ll.sil pcng.nr.l.n nre.unj,'ka. hah\x kelrn indu{i te.sehur nrnrhurn! llnrh$
caimta ke bldan rlngdi Bxtmg  rxL dan sccm ldgsunC r.lah netubenkad
konribusi Fn..Dramn Daidrs Aru Prlr ki*lsd serelah jenrbdan 4rd$- jehJ
rnihat bah$n ai sungli brhng arau c€n,lcrung heNnma hilxm. bcrb!! dao
berlanjul 
'nensdln 
smpai k.nuira
Selian jenis keginran indLsti rclah nr.niliki baku fruru li.rbxh .rrr rd*end,n
Jane diatu.lch PcDrcrint.h dalanr keDrnr.n 5l]MLN-LH/101199i dan urrLrk
balu nnn limbah can iixnNri kJ.el yana beropemsi di Sumarera Barar diattr
Jalrnr kereanan (luberndr Kllll ll I Sunde.x Brtul N. 660I 61,1 1997
lrorpiran B Air brdetur dri pcnnrlnnan pcrdrduk iLr.la ilul mcnrtrnbMe
p.N.rnaraD lrarans Amu. keovalaao nrenunjukrn b.hra belur anyd fasiLn.s
pen)llur rrr hudgrn dan Nrn inai pendlduk 
'nenjaJrka. Rrtrg Ara0
scbrlai kalusaLaniipcDcrnnaairbmns.D pcnduduk
Hlsil teneliriao Nr (2001) lxng b.rjudrl SluJi Kullira! An Rlrang Arao
Akibar Lluan-lan Orginik Penrukimir datr Indunri D.n.!ai Nl.nlgun*an
Prrmerer BoD dd lro lD,\trrrzl a)rK,)' cnmjukao rilai DO d.n AOD
rclah d.lsbilri b.k! nntr! Llcndi (2001) olenyxrxkdn bJ\r rendahn)-a
kons.ntasi DO meounjL'lan hurukoyi ktraLitas $rneri Konscnlasi Do
nEmpenlanLhi konsenta! ptun1olo kinra lail d anr.mn"\a Nllr (amonia). NOI
lnidr) dan Nor (nirdr) Bcrd.stulm ntr.ukaronujusr dihkuka. \ludillnjLra.
lua]nas an s!r-!ai llahn- Arar den8an paranrcrcr NHj NOr Jrn \Or H!\iL ddri
Oenelilian ying dilakukan diha.rpkJo daprL meDladi acud dalm pcnColaltui
ln.hrh irdusri. meningkatkln klrlills !tr srngai B0tuig Arar s.ba!.i ka{.saD
lvhara an. dan scb.gai pcLcngk.p data yang b.lun ldngklf lenhg kualilas air
\uogai Bat.r! Ara!. Penelilian lerdrhuLu l.ng pcnia| dilalrLan um'I
.r.ngehhLi kulnas !r sungai Babng Au h!n\r beLre.apa lirlk sampeL. mak.
umlk lehih \e.lpumanlr drlm penelili& kxh ini s!'nFl rllairbi pada lok.si
rarc lcbih btunak dd Lcbih mcmpcnratikd konJis, k.ndisi Lne.ru akxn
I]
frsnshasilkdn pcnilaid l-ms objcktif schiqea rncniadikd pc..him ini lebih
Penelitian yans dil*ukan be uiuatr
lrnluk dcnecrahui lualiras sunsll Bol.1ns Amu dilihar dad prramerer
NOr. NOr dan NHr.
- Melenak.pi dara dan Fram.rcr dari Fnelirian ya.g sudah direliri
Menrediakan dala tenla4 kualitas DalargAmu yanslebih lctrekap.
Teaedianya dara tcnlaig kualilas air sungai llarang Anu.
Seb,gai banm masuk ba-!l innonsi 
-\rnA t.rkait rntuk mclakukar
pcmng tusrngaiDabngArau
Sebagaih$an frarukan bagi FncLiti sclanihta dala.r melakuk n lenelnirn
rmg sctupa dibid.ns kualilas olr sunsai Bahe  mu dimsa l-mg akm
l\labalnya biaya ynng dipenuka. untLk toe.gxmliJrs kualil0s air mlka peneliti.n
Lni di bldsi d€nge ruMg li.gkup scbasai b(ikLr:
Ruang lingkuF F.nclilidr ini dimulai ddi hulu s!.gai di Kecamaran
Lubuk Beeahrg bingga durah muara d, Keclmaran Padans SelaraD.
Piramele. trng dimari rdalan kodsdntasi NOr. NOi du NIL dengan
pannrcrcr Fcndul0ne DO l.D|!.^'.tl Otl!:Ln). pll, refrpcanur. debn dj.
Penelitirndildukdn tdda tuurin hqb
!.5 Skledrtikr Pentrlisnn
Skemalika penulisan nri adlhh sebaeaibdikul
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r. Scnmkin 
.iauh ir l dln riiik rei!rcnsi. ko.s.nlnsi nnr.r scnralin rdJrh
dinrln! konseDtnsi rcnin8ei tfdrl.t t!d. j.ral 2200 in l!tu 1.07 tugrt
tcr.ndab larxjrrak 0 nr rrltL' 0 rne/lrcrj.di xkiblr pfos.s dcnnritirJsi
J),lrm penelilirn ]an! diakLka. diJiFrkrn
tribn deogxn Do berhrnd re tcrbalik. di'nan!
mala s.nrkir li.ggikonseotusl amonia da.
r:.r.:ritr .i1r iltn n.nbtrtuhl.n .kriacn I
bah*a hrhungm ! am anronia.
\enrakin rendal krns€ntrlsi DO
d jtir karena rcalsi pcdbemulll
lubunran xntara nilrd datr DO
iir\i yl
rt .lJJ
,ll
t/t
IlerdarrkanlrenelirirnlrgJilarukandrpal dilarik kcsiorpulan sebagai b.dkrr
Jllsil |ercoLraan pendahuluan dari dua klli rensDaran mcnunirkm bah*a
Lr1) Ini.rum rerilditrdaiaD 0700 niei K.ns.nrlsiDO semahil kcd$ir
senrakiD rcrdx|. scddekM .ilai tH dan lempemrr tadn tcmuka.n dan
dlsarlire!i. {.pi rcndahditDeah badx. rn
Konsc.trasi anonia. nn drn nnrar lerdapat dari ctluc. i.du\6 dan e rEr
Fnrukirnan di sep..jlng badan .ir Barx.g Arxu yana rerdaFar cntil indun'i
karer dln satu industr s.{ir sctu pcnuliman di separjang alnb \uns!i.
KoNc.tisi dn.oi! di cllucn indunri b.rada di ara\ bak! inutu SK Crh.mrr
Sumarcm Barar \. 660 I 61,1 1997 )-an! trilai clluennF sebesar t1.49 ng/t
sedanskd b.ku mrtL sdberdr 5 ms,l Korsc.ra! rnonia radx ciuen
I]emukiman r.5l mg1l Dilai lxie.ukulr bestr' sebae.i F.nyl.rbanA {monia kc
Seodin jauhj.ral daririlik r.l.r.nsisen kiI tin{i konsedra' anronia dan
ni1.ir. Jimanr k.nsenhr\i an$nla 0.02NEt 0.18 m!,,t dan t.nscntr!\i nid
. r !r',t r.ir,. qLh ol1r, .t, 1lnor ,,
nx[lk ddi cllrcn indrnn drn l)e.dutlul scFn dg brdJn air. scdargka.
fnlsinlar lmr ak bar proscsnidfikasi.
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